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 Exploration archéologique                                              
depuis 2008
 Environ 2 500 Hectares et 
plus de 100 km de long
 Plus de 40 diagnostics et 
plus de 40 fouilles
 Plus de 150 archéologues, 
spécialistes et partenaires
 Une équipe technique :
topographes, 
géophysiciens, spécialistes SIG 
et infographes
 Multipériode : 
Paléolithique, Néolithique, 
Mésolithique, âges du Bronze, 
âges du Fer, Antiquité, époque 
médiévale, séquelles de la 
première Guerre mondiale
Le projet archéologique du Canal-Seine-Nord Europe
Localisation géographique
La zone s’étend sur 376 340 m²
56 sondages ont été réalisés
12 sondages sont positifs pour le DGW
 DAO : C. FONT
Des sondages linéaires surfaciques
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Des sondages profonds en puits
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Diagnostiquer en contexte paléolithique : particularités
 Contexte spécifique : les indices d’occupation humaine sont 
inclus dans des dépôts sédimentaires d’origine éolienne
 Sondages profonds – Environ 900 depuis 2008
Etricourt-Manancourt (80) – ©D. Glicksman
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Secteur 2 – 4100 m²
mars – aout 2011
 Photo D. Gliksman
Secteur 1 – 1700 m²
octobre - décembre 2010
Secteur 2
Secteur 1
Havrincourt 1 et 2  (2010 – 2011)
Prescription L. Vallin
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Havrincourt 1 et 2  (2010 – 2011)
Prescription L. Vallin
Séquence synthétique du dernier cycle interglaciaire - glaciaire
Séquence synthétique du dernier cycle interglaciaire - glaciaire
Une séquence stratigraphique commune aux deux 
secteurs, ponctuée par des marqueurs 
chronostratigraphiques forts
Les dépôts du Début Glaciaire Weichselien : entre 
déplacement de blocs, remplissage de terriers et sous-tirage 
 Réalisation : G. Jamet, P. Antoine
Une séquence stratigraphique commune aux deux 
secteurs, ponctuée par des marqueurs 
chronostratigraphiques forts
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Les premiers dépôts du Pléniglaciaire moyen Weichselien :
Limons lœssiques brun (horizon de sol brun boréal)
Une séquence stratigraphique commune aux deux 
secteurs, ponctuée par des marqueurs 
chronostratigraphiques forts
 Réalisation : G. Jamet, P. Antoine
Les autres dépôts du Pléniglaciaire moyen Weichselien :
Limons brun-jaune (horizon à terriers)
Une séquence stratigraphique commune aux deux 
secteurs, ponctuée par des marqueurs 
chronostratigraphiques forts
Loess Pléniglaciaire
Supérieur 
Gley de toundra  
Complexe de sol 
bruns arctiques
Pléniglaciaire 
moyen
Transition Pléniglaciaire moyen / Pléniglaciaire supérieur : 
réseau principal de grandes fentes à coins de glace
 Réalisation : G. Jamet, P. Antoine
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Des prélèvements effectués en nombre et par 
différentes approches pour un calage 
chronostratigraphique précis et fiable
 Réalisation : G. Jamet, P. Antoine
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Des prélèvements effectués en nombre et par 
différentes approches pour un calage 
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Des prélèvements effectués en nombre et
par différentes approches pour un calage 
chronostratigraphique précis et fiable
 Réalisation : G. Jamet, P. Antoine
Une séquence stratigraphique très
dilatée comportant de nombreuses 
occupations humaines
Niveau en place, secteur 2
Niveau en position secondaire, 
secteur  1
Niveau en place, secteur 1
Niveau en position secondaire, 
secteur  2
Secteur 1
3 niv. découverts
1 niv. fouillé
Secteur 2
3 niv. découverts
2 niv. fouillés
Des prélèvements effectués en 
nombre et par différentes 
approches pour un calage 
chronostratigraphique précis et 
fiable
Guérin et al. 2017 QG
Des prélèvements effectués en 
nombre et par différentes 
approches pour un calage 
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Stratigraphie synthétique régionale
Antoine et al., 2016
Les principaux résultats archéologiques
 Réalisation : G. Jamet, P. Antoine
27 020 +/- 140 BP non cal.
31420 – 31190 
(INTCAL09)
28 100 +/- 180 BP
non cal.
+/- 50-55 Ka BP cal 
(en attente des 
datations OSL)
Les principaux résultats archéologiques (secteur 2)
Les principaux résultats archéologiques (secteur 1)
Les principaux résultats archéologiques (secteur 1)
La tracéologie : des résultats encourageants
Esquillements liés à la coupe de matière tendre
Esquillements liés à la coupe de matière tendre 
à mi-dure (percussion ?)
Dessins : E. Boitard ; Etude tracéologique : E. Claud
Les principaux résultats archéologiques (secteur 1)
La tracéologie : des résultats encourageants
Les principaux résultats archéologiques (secteur 1)
La présence d’une retouche adjacente au bulbe caractéristique
Dessins : C. Font
Dessins : E. Boitard ; Etude tracéologique : E. Claud
Les principaux résultats archéologiques (secteur 1)
Quelques pistes régionales
Dessins : E. BB
Dessins : J.-L. L.
Dessin : L.V.
Les principaux résultats archéologiques (secteur 1)
Hermies Le champ Bruquette
Vallin et al., 2006 Paléo
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Les principaux résultats archéologiques (secteur 2)
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OSL
Upper Pleniglacial loess 
(± 30ka)
Tundra gley (AL)
Arctic
Brown
Soil
(Bw)
AGE 14C
27 020 +/- 140 BP
28 100 +/- 180 BP
33.20 +/- 2.0 Ka BP
D. Gliksman
Les principaux résultats archéologiques (secteur 2)
P. Fruitier
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Les principaux résultats archéologiques (secteur 2)
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Dessins : B. Clarys
4 concentrations où le silex est 
associé à la faune. 
Chaque concentration s’étend de 
2 à 10 m² et comporte de 100 à 
450 artefacts
Environ 7800 artefacts 
(dont 5050 esquilles) 
Environ 400 restes de 
faune 
Les principaux résultats archéologiques (secteur 2)
Une industrie sans élément diagnostic !
48 remontages comportant
de 2 à 216 artefacts
Les principaux résultats archéologiques (secteur 2)
Une industrie sans élément diagnostic !
Remontage dont les 
34 artefacts se 
concentrent sur 3 
mètres carrés
Les principaux résultats archéologiques (secteur 2)
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EN CONCLUSION
• Séquence particulièrement complète pour le Nord de la France entre ± 65 et 25-30 ka BP (attente 
datation OSL en cours)
• Bipartition du complexe de sols bruns du PGM
• niveaux à grandes de fentes (ice-wedges) : 2 PGS et 1 PGM (Complexe de sols) et un niveau de 
permafrost principal ± 30 ka (réseau polygonal grande maille)
• Ces deux fouilles d’Havrincourt ont livré trois niveaux paléolithiques in situ intéressants. 
• Deux niveaux sub-contemporains attribuables au début du Pléniglaciaire moyen s’insèrent dans un 
cadre régional peu documenté mais aux comparaisons locales prometteuses
• Le niveau paléolithique supérieur ancien est une découverte exceptionnelle pour le Nord de la 
France, en association avec de la grande faune (renne, Rhinocéros laineux, cheval, …)
• Son étude apportera des données fondamentales pour appréhender les modalités de peuplement du 
Nord-ouest de l’Europe par Homo sapiens
Locht, Hérisson et al., 2016 Quat. Int.
Technocomplexes et 
groupes culturels du 
Paléolithique moyen récent
 Groupes homogènes porteurs
de technologies similaires
 Multiplication de groupes réduits
à la fin du Paléolithique moyen
 Discontinuité du peuplement 
en lien avec les fluctuations
climatiques confirmée
MAIS à tempérer (Havrincourt)
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